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7VY[\NHSZHS]VOVUYVZHZLIHSZoTPJHZL_JLWsLZLZ[LHY[PNVtHWLUHZ\TWLX\LUVNLZ[V
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“The voice is sound, not speech. But speech constitutes its essential destination. What is 
therefore at stake in any inquiry into ontology of the voice - where uniqueness and relationality 
come to the fore - is a rethinking, without metaphysical prejudices, of this destination. The 
fundamental prejudice concerns the tendency to totalize this destination so that, outside 
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(]VaJVTVTHUPMLZ[HsqVZVUVYHKVJVYWVLKVZLYWLYJVYYL\TJHTWV]HZ[VKL
[LTm[PJHZ [HPZ JVTV H VU[VSVNPH H ÄZPVSVNPH H WZPJVSVNPH V [LH[YV HTZPJH V JHU[V
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[LYUPJVLPYYLWL[x]LSJVTVUVZKPa(KYPHUH*H]HYLYVILTJVTVHYLÅL_qVZVIYLHZ\H
TH[LYPHSPKHKLZVUVYHUHS}NPJHKHJYPHsqVJtUPJHJVU[PU\HTHZLYPNUVYHKVZLTT\P[VZ
KVZLZ[\KVZ1mX\LtUVTV]PTLU[VHY[xZ[PJVVUKLHWYLZLUsHKVperformer]VJHSPZ[HHJ[VY
JHU[VYMVYT\SHHYLSHsqVZVUVYHLZWHJPHSL[LTWVYHSKLVUKLH]VaLTLYNLJHILUVZHU}Z
HY[PZ[HZPU]LZ[PNHKVYLZWLKHNVNVZKHY\TJVU[YPI\[VLZWLJxÄJVKPMLYLUJPHKVL]P]LUJPHKV
ZVIYLLZ[HZTH[tYPHZ
(]VaWHY[PJPWHKHX\HZL[V[HSPKHKLKHZHY[LZJtUPJHZ5V[LH[YVtT\P[VJVT\TZLY
V [L_[VHX\LSLX\L PTW\SZPVUHHJLUH!tH[YH]tZKV [L_[VX\LT\P[HZ]LaLZZLJVUZ[Y}P
H S}NPJHKYHTH[YNPJH,T[LYTVZNLYHPZH SPUN\HNLT]LYIHSt [PKHJVTVHM\UsqVTHPZ
JVUOLJPKHKH]VaZLUKVLSHX\LHSPJLYsHHTHPVYWHY[LKHZ\HWYVK\sqV,Z[L MHJ[VMHa
JVTX\LX\HZLZ}JVUJLIHTVZH PKLPHKL]Va SPNHKHnVYHSPKHKLUVLU[HU[VHWY}WYPH
SPUN\HNLT]LYIHS[LT\TKPZJ\YZVWHYHSLSVHVJVU[LKVKHX\PSVX\LtKP[V(LSVJ\sqV
MHaWYL]LY\TV\[YVKPZJ\YZVZPT\S[HULHTLU[LHVX\LtLU\UJPHKVUHZWHSH]YHZUHMVYTH
JVTVtL_WVZ[VVKPZJ\YZV6[PTIYLV]VS\TLHHS[\YHKLZVTVYP[TVYL]LSHTUVZT\P[V
KVZ\QLP[VX\LVKPa!KPaLTUVZKLX\LTMHSHWVYX\LMHSHLHZ\HWVZPsqVLTYLSHsqVHV
X\LtMHSHKVJVTVJVUZ[H[HHWYVMLZZVYHKL]Va:HYH7LYLPYH3VWLZ367,:!(ZWHSH
]YHZHVZLYLTLTP[PKHZWVY\TH]VaNHUOHT\TV\[YVKPZJ\YZVX\LWVKLH[tJVU[YHKPaLY
WVYJVTWSL[VHX\PSVX\LtKP[V
(StTKPZZVH]Va[LT\THKPTLUZqVHY[xZ[PJHWHYHHStTKHZ\HM\UsqVUHJVT\UP
JHsqVVYHS(TH[LYPHSPKHKLZVUVYHKH]VatUHWHSH]YHLWHYHHStTKLSH\T S\NHYKL
PUTLYHZWVZZPIPSPKHKLZL_WYLZZP]HZKHX\HSVperformerHJ[VYJHU[VYKVZUVZZVZKPHZUqV
ZLWVKLHSOLHY9LK\aPYLZ[HHTWSP[\KLKH]VatKLZWLYKPsHY\TTHUHUJPHSJYPH[P]VHPUKH
THPZYLSL]HU[LX\HUKVMHSHTVZKLWLKHNVNPH]VJHSWHYHHJ[VYLZ*VU[\KVJVTVUVZKPa
,UYPX\L7HYKVH]VaZLTWHSH]YHZJH\ZHYLZPZ[vUJPHZUVZHTIPLU[LZKL[LH[YVJSmZZPJVHV
ZLY]PZ[HJVTV\TZxTIVSVKLYLNYLZZqVV\L_JLU[YPJPKHKLJVTVZL\UPJHTLU[LHZWHSH]YHZ
Q\Z[PÄJHZZLTHWYVK\sqV]VJHS7(9+6!!
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:L H ]Va UH JYPHsqV JtUPJH t \T [LTH WV\JV L_WSVYHKV UHZ HY[LZ WLYMVYTH[P]HZ L
UH [LVYPHKV [LH[YV LTNLYHS UVX\L ZL YLMLYL n YLHSPKHKLWVY[\N\LZH L HPUKHTHPZ UV
X\LZL YLMLYLnWLKHNVNPH]VJHSVZLZ[\KVZZqVX\HZL PUL_PZ[LU[LZ,Z[LHY[PNVtHWLUHZ
\TWLX\LUVNLZ[VV\WHYHZLYTHPZWYLJPZHt\THOVTLUHNLTHK\HZWYVMLZZVYHZ5H[mSPH
KL4H[VZL4HYPH 1VqV:LYYqVX\LKLKPJHYHTHTHPVYWHY[LKVZL\ [LTWVLLZMVYsVHV
LUZPUVKH]VaU\THLZJVSHKLYLMLYvUJPHJVTVtH,:;* ,ZJVSH:\WLYPVYKL;LH[YVL
*PULTH:LYmHPUKH\TWHZZVZPTI}SPJVUHMVYT\SHsqVKL\THWLX\LUHWHY[LKHOPZ[}YPH
KLZ[HPUZ[P[\PsqV1.
;YHKPsqVUVLUZPUVKH]Va
:L[LU[HYTVZJVU]VJHY\TH[YHKPsqV\THLZJVSHV\W\ISPJHsLZZVIYLVLUZPUVKH
]VaWHYH HJ[VYLZ LT7VY[\NHS ]HTVZ LUJVU[YHY \T [LYYLUV mYPKV L MHJ[VZ WVU[\HPZ ZLT
NYHUKLYLSL]V5H]LYKHKLUqVWVKLTVZMHSHYKL[YHKPsqVV\LZJVSHKLWLUZHTLU[VLKL
TL[VKVSVNPHWVYX\LVLUZPUVKH]VatKP]LYZPÄJHKVLWLZZVHS! JHKHWYVMLZZVY LSHIVYH
TLKPHU[LVZZL\ZJVUOLJPTLU[VZLLZ[\KVZVZL\WY}WYPVTt[VKVKLLUZPUVLHZ\HWY}WYPH
TL[VKVSVNPH*VU[YHYPHTLU[LnX\PSVX\LVJVYYLUV\[YHZLZJVSHZKL[LH[YVLZ[YHUNLPYHZX\L
\ZHTTL[VKVSVNPHZLZWLJxÄJHZLKLJSHYHKHZ[HU[VUHKPZJPWSPUHKL]VaJVTVUV\[YHZKPZ
JPWSPUHZWYm[PJHZPU[LYWYL[HsqVJVYWVL[JLT7VY[\NHSUqVL_PZ[LVOmIP[VKLZLN\PY\TH
TL[VKVSVNPHUPJHLJVTWYV]HKHPU[LYUHJPVUHSTLU[LJVTVWVYL_LTWSVUVJHZVKH]Va
HKL(SL_HUKLY;LJOUPX\L2YPZ[PU3PURSH[LY,Z[PSS=VPJL;YHPUPUN2.
4LZTVX\LOHQH\THMVY[LPUÅ\vUJPHKL\TWYLKLJLZZVYV\KL\THLZJVSHVWYVMLZ
ZVYMHaHZxU[LZLKVZZL\ZJVUOLJPTLU[VZLWYVJ\YHKLZLU]VS]LYLHW\YHYVZZL\ZWY}WYPVZ
YLJ\YZVZLJVTWL[vUJPHZHKHW[HUKVVZHT\P[HZJVUKPJPVUHU[LZWVY]LaLZL_[YLTHTLU[L
JVTWSL_HZLH]LZZHZnX\PSVX\LZLJVUZPKLYHTHPZHKLX\HKVWHYH\TH[YHUZTPZZqVLÄJHa
KLJVUOLJPTLU[VZ;HS]LaWLSHULJLZZPKHKLKLZZHJVUZ[HU[LHKHW[HsqVnZL_PNvUJPHZKV
LUZPUV[HSJVTVLSLtMLP[VV\WVYPNUVYoUJPHKHZTL[VKVSVNPHZL_PZ[LU[LZUVJHTWV[LH
[YHSZLN\PY\TUPJVTLZ[YLV\HZZ\TPYZLJVTVWYVZZLJ\[VYKL\THUPJHTL[VKVSVNPHUqV
WHYLJLJVU[YPI\PYNYHUKLTLU[LWHYHVWYLZ[xNPVKL\TWYVMLZZVY,ZZHHZZPUH[\YHWLZZVHSX\L
VWYVMLZZVY]HP[LUKVHVSVUNVKVZL\WLYJ\YZVHJHKtTPJVKVTL\WVU[VKL]PZ[HSVUNL
KLZLY\THMYHNPSPKHKLtUH]LYKHKL\THJHYHJ[LYxZ[PJHX\LL_PNLKVWYVMLZZVY\THNYHUKL
YLZWVUZHIPSPKHKLHKHW[HIPSPKHKLLJHWHJPKHKLKLLUJVU[YHYUVZZL\ZTLZ[YLZH YLZWVZ[H
THPZHKLX\HKHHJHKHTVTLU[V(WLZHYKLZZHJHYHJ[LYxZ[PJH[VYUHYVWLYJ\YZVHJHKtTPJV
HY[xZ[PJVTHPZZVSP[mYPVTHPZWLYTLm]LSnJYx[PJHLnKL[YHJsqV[HTItTV[VYUHTHPZSP]YL
3DUWHGHVWHDUWLJRHGDUHVSHFWLYDLQYHVWLJDomRIRUDPHIHFWXDGRVHPSDUDDUHDOL]DomRGDPLQKDWHVHGH
mestrado intitulada $9R]QDFULDomRFpQLFD²UHÁH[}HVVREUHDYRFDOLGDGHGRDFWRUGHIHQGLGDHP)HYHUHLURGHQD)DFXOGDGH
GH/HWUDVGD8QLYHUVLGDGHGH/LVERDREWHQGRDFODVVLÀFDomRPi[LPD'HVWHPRGRDVHQWUHYLVWDVTXHUHDOL]HLjVUHIHULGDV
professoras no âmbito desta investigação foram capturadas em 2007.
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LJVTT\P[VTHPZWVZZPIPSPKHKLZKLL_WLYPTLU[HsqVLKLZJVILY[HKLUV]HZTL[VKVSVNPHZ
(KPZJPWSPUHKL]VaUH,ZJVSH:\WLYPVYKL;LH[YVL*PULTH!-YHUJPZJV+»6YL`
(WLUHZT\P[VYLJLU[LTLU[LUVPUxJPVKVZHUVZtX\LHKPZJPWSPUHKL]VaWHZZV\
HMHaLYWHY[LKVZJ\YYxJ\SVZKPZJPWSPUHYLZKVJVUZLY]H[}YPVHNVYH,ZJVSH:\WLYPVYKL;LH[YV
L *PULTH6*VUZLY]H[}YPV5HJPVUHS ZVMYLYPH \TH NYHUKL YLMVYTH HIYHUNLUKV [VKV V
LUZPUVHY[xZ[PJVWYV[HNVUPaHKHWVY4HKHSLUH(aLYLKV7LYKPNqVLU[YL L ZLUKV
YLZ[Y\[\YHKVZ UqV Z} VZ UVTLZ KHZ KPZJPWSPUHZTHZ [HTItTVZ JVU[LKVZ LT\P[VZ KVZ
ZL\ZWYVMLZZVYLZ\THYLMVYTHUHZ]tZWLYHZKHYL]VS\sqVWVSx[PJHLZVJPHSKVKL(IYPS
(JOHTHKHº(Y[LKLKPaLY»UVTLKHKVnKPZJPWSPUHYLSHJPVUHKHJVTHLSVJ\sqVHU[LZKH
YLMLYPKHYLMVYTHKVZHUVZYLWVY[H]HZLH\T[YHIHSOVKLKLJSHTHsqVKL[L_[V¶[HU[V
X\HU[VWVKLTVZLU[LUKLYWLSVLZ[\KVZVIYLH,ZJVSHKL;LH[YVKV*VUZLY]H[}YPV5HJPVUHS
YLHSPaHKV WLSH WYVMLZZVYH ,\NtUPH=HZX\LZ =(:8<,:!  L WVY HSN\UZ KVJ\TLU[VZ
X\LJVUZ\S[LP LTUV(YX\P]V/PZ[}YPJVKHLZJVSH X\LLZ[H]HTLU[qVKLWVZP[HKVZ
UH,ZJVSH:LJ\UKmYPH4HYX\vZKL7VTIHS
5LZZHWLZX\PZHUHKHLUJVU[YLPX\LYLSH[HZZLVJVU[LKVWYVNYHTm[PJVKHZH\SHZKL
]VaL_JLW[V\TWLX\LUVKVJ\TLU[VTHU\ZJYP[VX\LKH[HKLKL+LaLTIYVKL 3
HZZPUHKVWLSVWYVMLZZVYLTHLZ[YV-YHUJPZJVK»6YL`WYVMLZZVYKHLZJVSHK\YHU[LJLYJHKL
ZLPZHUVZX\LMHaPH\TYLSH[}YPVKLHJ[P]PKHKLZKV¢;YPTLZ[YLKV(UV7YVWLKv\[PJVKH
,ZJVSH7PSV[V-YHUJPZJVK»6YL`WHYLJPHZLN\PY\THSPUOHKL[YHIHSOVIHZ[HU[LPU[LYLZZHU[L
LTX\LVJSPTHKLLZWVU[HULPKHKLLKLZPUPIPsqVLYHTLZ[PT\SHKVZ6 [YHIHSOV PUJPKP\
ZVIYL ¸H L_WSVYHsqV KV ZVT ]VJHS PUKLWLUKLU[LTLU[L KH WHSH]YH L KV JHU[V [YHKPJPV
UHS\TH]LaX\LLZ[HZK\HZYLHSPKHKLZQmJVU[vTLTZP\THJHYNHJ\S[\YHSKL[LYTPUHKH¹
JVTVYLMLYLVKVJ\TLU[V
,Z[HPKLPHKLZLWHYHYVZVTKH]VaKHWHSH]YHLKVJHU[VTHUPMLZ[H]H\THLZ[YH[tNPH
IHZ[HU[LPU[LYLZZHU[LKLL_WSVYHsqV]VJHSX\L]HPHVLUJVU[YVKVWLUZHTLU[VKLHSN\UZ
KVZH\[VYLZWLKHNVNVZJYPHKVYLZTHPZYLSL]HU[LZ[HPZJVTV!HWYVMLZZVYHLH\[VYHKL\TH
3. Documento manuscrito intitulado: (VFROD3LORWR²$QR3URSHGrXWLFR5HODWyULRGHDFWLYLGDGHV7ULPHVWUHarquivado 
no Arquivo Histórico da E.S.T.C.
 )UDQFLVFR G2UH\ PDHVWUR LQYHVWLJDGRU SURIHVVRU UHJHQWH GH FRURV WHP R &XUVR *HUDO GH &RPSRVLomR QR
&RQVHUYDWyULR 1DFLRQDO  H HVWXGRX DLQGD &RQWUDSRQWR H )XJD FRP $UPDQGR -RVp )HUQDQGHV H 3LDQR FRP
0DULD &ULVWLQD /LQR 3LPHQWHO H /LQD 5RVHQVWRFN ,QIRUPDOPHQWH HVWXGRX WDPEpP FDQWR JUHJRULDQR MD]] HP~VLFD
HOHFWURDF~VWLFD)UHTXHQWRXHVWiJLRVHFXUVRVGHWpFQLFDYRFDOHGHGLUHFomRFRUDOFRP&URQHUGH9DVFRQFHORV3LHUUH
Kaelin, Michel Corboz e Heinz Hennigg, Maria Repas. Leccionou canto coral em Almada (Externato Frei Luís de Sousa, 
 H IRLSURIHVVRUGH H[SUHVVmRYRFDO HPGLYHUVDV LQVWLWXLo}HVGH IRUPDomR WHDWUDOQRPHDGDPHQWH HP/LVERD
(VFROD6XSHULRUGH7HDWUReYRUDH&DVFDLVGHVGHµDIRQWHpREORJ do próprio Francisco 
G·2UH\FRQVXOWDGRHPGH6HWHPEURHPKWWSPDHVWURIUDQFLVFRGRUH\EORJVSRWEH
 7DQWR TXDQWR FRQVHJXL DSXUDU D (VFROD 3LORWR UHIHULDVH j HVFROD GH FLQHPD TXH HVWDULD QHVWD DOWXUD D FRPHoDU
Possivelmente o professor alargou este termo também para o curso de teatro, dado que os dois estariam ligados.
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV 032|033
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TL[VKVSVNPH]VJHS2YPZ[PU3PURSH[LY6X\LL_WSVYV\VJVUJLP[VKL¸ ]VaUH[\YHS¹LLZ[HILSLJL\
\TJVUQ\U[VKLL_LYJxJPVZUV ZLU[PKVKLKLZISVX\LHY H ]VaKLJVUZ[YHUNPTLU[VZ LTV
JPVUHPZ" V JHU[VYHJ[VYKPYLJ[VY L WLZX\PZHKVY 9V`/HY[7 X\L PUZ[PNV\ V HSHYNHTLU[V KH
L_[LUZqV]VJHSLVYLJ\YZVKVZZVUZTLUVZJVT\UZUHJYPHsqV]VJHS¶KHY]VaHVJY\HV
MLPV HVVKPVZV HV]PVSLU[V 7(9+6!" VKPYLJ[VYWLKHNVNVÄS}ZVMV ]VJHS ,UYPX\L
7HYKVX\LZLUKV\TZLN\PKVYKL9V`/HY[LZ[HILSLJLVJVUJLP[VKL¸[LH[YVJVYLVNYmÄJV¹
LYLMLYLHL_JLU[YPJPKHKLX\LHPUKHOVQLYLWYLZLU[HH]VaUV[LH[YVX\LUqV\ZLWHSH]YHZ
7(9+6!"L[HTItTHTLUVZJVUOLJPKHWLKHNVNHHJHKtTPJHJHU[VYH:HYH7LYLPYH
3VWLZX\LKLÄUP\VJVUJLP[VKL¸ M\UsqVWVt[PJHKH]VJHSPKHKL¹X\LWYL]vHWVZZPIPSPKHKL
X\L\TH]VaWVKL[LYWHYHHStTKHYLSHsqV\[PSP[mYPHJVTHSPUN\HNLTL_WLYPLUJPHUKVHZ
WHSH]YHZKL\THMVYTHZLUZVYPHSLTVJPVUHSLPTHNPUH[P]H367,:!
-YHUJPZJVK»6YL`PTWSLTLU[H]HUHKPZJPWSPUHKL]Va\TH]PZqVT\P[VH]HUsHKHWHYH
HtWVJHUVUVZZVWHxZHWHYKHZWLZX\PZHZTHPZYLJLU[LZLPUV]HKVYHZX\LZLMHaPHTUV
X\Ln]VaWHYHHJ[VYLZKPaYLZWLP[V6\[YHYLMLYvUJPH PU[LYLZZHU[LKVZL\YLSH[}YPVtX\L
-YHUJPZJVK»6YL`L_WSPJHX\LX\HUKV\[PSPaV\HWHSH]YH\[PSPaV\H [VYUHUKVHTHPZ\T
¸VIQLJ[VZVUVYV¹KVX\L\T¸VIQLJ[VZPNUPÄJHU[L¹5VLU[HU[VOm[HTItTHZWLJ[VZKL
LZ[YH[tNPHWLKHN}NPJHKLZJYP[VZULZ[LKVJ\TLU[VX\LWHYLJLTPTWVY[HU[LZLX\LKLUV[HT
\TWVU[VKL]PZ[HPYYLWYLLUZx]LS!YLMLYLZLX\LHL_PNvUJPHYLX\LYPKHHVZHS\UVZMVPTHPZ
]HSVYPaHKHHVUx]LSKV¸YLJVUOLJPTLU[VKHZLUVYTLZWVZZPIPSPKHKLZKLX\HSX\LYTH[LYPHS
KVX\LJVTHULJLZZPKHKLKLJOLNHYH\TWVU[V}W[PTV PKLHS¹(JYLZJLU[HHPUKHX\L
\TH¸L_JLZZP]H]HSVYPaHsqVLT[LYTVZ [tJUPJVZV\LZ[t[PJVZWVKLHVTLUVZULZ[H MHZL
.ULVWLQ/LQODWHUpXPDSURHPLQHQWHSURIHVVRUDGHYR]²0DVWHU7HDFKHURI 9RLFHQR1HZ<RUN8QLYHUVLW\7KHDWUH
3URJUDP²WUDEDOKRXFRPD5R\DO6KDNHVSHDUH&RPSDQ\HR&RQVHUYDWRLUH5R\DOGH/LqJHHQWUHPXLWDVRXWUDVDFWLYLGDGHV
HWHPYiULDVSXEOLFDo}HVDPSODPHQWHGLYXOJDGDV'LVFtSXODGH,ULV:DUUHQFRPHoRXRWUDEDOKRFRPDVXDPHVWUDTXDQGR
HUDHVWXGDQWHQD/RQGRQ$FDGHP\RI 0XVLF$QG'UDPDWLF$UW/$0'$7HUPLQDGRRFXUVRWUDEDOKRXFRPRDFWUL]
durante dois anos numa companhia de repertório, após os quais foi convidada a trabalhar como assistente de Warren. 
'HSRLVGHVHUVXDDVVLVWHQWHGXUDQWHVHLVDQRVPRQWRXDVXDSUySULDHVFRODHPQRV(VWDGRV8QLGRV
.ULVWLQ/LQODWHUpXPDSURHPLQHQWHSURIHVVRUDGHYR]²0DVWHU7HDFKHURI 9RLFHQR1HZ<RUN8QLYHUVLW\7KHDWUH
3URJUDP²WUDEDOKRXFRPD5R\DO6KDNHVSHDUH&RPSDQ\HR&RQVHUYDWRLUH5R\DOGH/LqJHHQWUHPXLWDVRXWUDVDFWLYLGDGHV
HWHPYiULDVSXEOLFDo}HVDPSODPHQWHGLYXOJDGDV'LVFtSXODGH,ULV:DUUHQFRPHoRXRWUDEDOKRFRPDVXDPHVWUDTXDQGR
HUDHVWXGDQWHQD/RQGRQ$FDGHP\RI 0XVLF$QG'UDPDWLF$UW/$0'$7HUPLQDGRRFXUVRWUDEDOKRXFRPRDFWUL]
durante dois anos numa companhia de repertório, após os quais foi convidada a trabalhar como assistente de Warren. 
'HSRLVGHVHUVXDDVVLVWHQWHGXUDQWHVHLVDQRVPRQWRXDVXDSUySULDHVFRODHPQRV(VWDGRV8QLGRV
 (QULTXH 3DUGR QDVFHX QR 3HUX HP  RQGH SDVVRX D VXD LQIkQFLD $FDERX R OLFHX HP 3DULV HVWXGRX'LUHLWR
H (FRQRPLD HP0DGULG H OLFHQFLRXVH HP 3LQWXUD QD &KHOVHD 6FKRRO RI  $UWV HP /RQGUHV 1RV DQRV  TXDQGR
HQVLQDYD$UWHVHP*ROGVPLWK&ROOHJH8QLYHUVLGDGHGH/RQGUHVRHQYROYLPHQWRGRVVHXVPHOKRUHVDOXQRVQDVDUWHV
SHUIRUPDWLYDVGHVSHUWRXOKHRLQWHUHVVHSRUXPWUDEDOKRTXHFRQVLGHUDYDPXLWRPDLVLQWHUHVVDQWHHGLYHUWLGRGRTXHR
VHX,VVROHYRXRDRVDQRVDSURFXUDURWHDWURHDWUDEDOKDUFRP5R\+DUWHDVXD&RPSDQKLDRQGHWUDEDOKRXFRPR
SHUIRUPHUFRPRHQFHQDGRUHWDPEpPFRPRSURIHVVRUGHYR]VHJXLQGRRPRGHORGH5R\+DUWRPRGHORGDDXODGHFDQWR
XPSDUDXPWDOFRPRSUDWLFDYDP5R\+DUWHRVVHXVVHJXLGRUHV6HQWLQGRVHSRXFRFRQIRUWiYHOFRPDV LPSOLFDo}HV
psicanalíticas deste modelo, Enrique parou de ensinar durante alguns anos e começou um longo envolvimento com a 
SVLFRORJLDDUTXHWtSLFDFRPRVSVLFRWHUDSHXWDV-DPHV+LOOPDQ5DIDHO/RSH]3HGUD]D&KDUOHV%RHU*LQHWWH3DULV1RU
+DOO-D\/LYHUQRLV(VWHFRQWDFWRQRÀQDOGRVDQRVVHWHQWDSULQFtSLRGRVDQRVRLWHQWDLQVSLURXDIRUPDomRGR3DQWKpkWUH
6DUD3HUHLUD/RSHVpGRFHQWHGR&XUVRGH$UWHV&pQLFDVGR,QVWLWXWRGH$UWHVGD81,&$03HP6mR3DXORHOHFFLRQD
as disciplinas de Expressão Vocal de I a IV no Curso de Formação de Actores bem como as de Expressão Vocal, 
,QWHUSUHWDomR,H,,QR&XUVRGH&DQWR2ULHQWDDLQGDDOJXPDVTXHVW}HVGD3yV*UDGXDomRHP$UWHV&pQLFDVGR,QVWLWXWR
GH$UWHV/LFHQFLDGDHP&LrQFLDV6RFLDLVHPFRQFOXLXR0HVWUDGRHP$UWHVHPHR'RXWRUDPHQWRWDPEpP
HP$UWHVHP
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV
     
SL]HYH\TJLY[VJVUZ[YHUNPTLU[VLHVWYLJVUJLP[V¹,Z[HSPUOHKLWLUZHTLU[VLU\UJPHKH
WVY-YHUJPZJVKG6YL`YL]LSH]H\TH]PHKLLUZPUVKH]VaT\P[VPUV]HKVYHUVZLN\PTLU[V
KHZTHPZYLJLU[LZKLZJVILY[HZKHHS[\YH2YPZ[PU3PURSH[LYW\ISPJV\VZL\WYPTLPYVSP]YVLT
  L X\L JVU[YHZ[H]H JVTWSL[HTLU[L JVT HSN\UZ WYLZZ\WVZ[VZ KL LUZPUV X\L HPUKH
WLYK\YHTWVY]LaLZOVQLLTKPHZLN\UKVVZX\HPZVHS\UV[LTKLJVYYLZWVUKLYH\T
KL[LYTPUHKVTVKLSV
(WLZHYKLZLY\TKVJ\TLU[VPU[LYLZZHU[LLPULZWLYHKVUqVJYLPVX\LWVZZHTVZYL[PYHY
KHX\PT\P[VTHPZPSHsLZHJLYJHKVLUZPUVKH]VaULZ[LZWYPTLPYVZHUVZHW}ZHYLMLYPKH
YLMVYTHKV*VUZLY]H[}YPV5HJPVUHSWVYZLY\TKVJ\TLU[VJVTWSL[HTLU[LPZVSHKVLKL
\TTVKLSVKLJ\YZVX\LLYHHPUKHL_WLYPTLU[HS
(ZMVU[LZKLZ[LHY[PNV
(WLZHYKLMHS[HYLTPUMVYTHsLZHJLYJHKVJVU[LKVV\KVWYVNYHTHKHZH\SHZKL]Va
YLSH[P]HZHLZZLWLYxVKVW}ZYLMVYTHWVKLYLP[VKH]PHMHSHYKHTPUOHL_WLYPvUJPHWLZZVHS
JVTVLZ[\KHU[LKH,:;*LU[YL  LUHHU[PNHSPJLUJPH[\YHIPL[mWPJHWYt)VSV
UOHVUKLJVUOLJPLHWYLUKPHHKTPYHY5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqVWYVMLZZVYHZ
ULZ[HLZJVSH10WVYTHPZKL]PU[LHUVZHTIHZQmYL[PYHKHZL[HTItTJVTVWYVMLZZVYHKL]Va
UHTLZTHPUZ[P[\PsqVHWHY[PYKL
,Z[HLZJVSHHU[PNV*VUZLY]H[}YPVM\UKHKHUVZHUVZ[YPU[HKVZtJ\SV?0?=(:8<,:!
tKHZLZJVSHZKL[LH[YVTHPZLTISLTm[PJHZLTHPZHU[PNHZKVWHxZ¶Z}YLJLU[LTLU[L
Z\YNPYHTV\[YHZLZJVSHZLVWsLZKLHWYLUKPaHNLT;LTTHU[PKV\TLUZPUVKLX\HSPKHKLL
KLYLMLYvUJPHJVTWYVMLZZVYLZX\LWHYHSLSHTLU[LLZ[HILSLJLT\THYLSHsqVT\P[VLZ[YLP[H
JVTHYLHSPKHKL[LH[YHSWVY[\N\LZHJHU[VYLZLUJLUHKVYLZHJ[VYLZKYHTH[\YNVZJYx[PJVZ
L[J(LZJVSOHKLZ[HZK\HZWLYZVUHSPKHKLZ Q\Z[PÄJHZLUqV Z}WLSVZHUVZKLLUZPUVUH
LZJVSHTHZ[HTItTWLSVWYLZ[xNPVX\LVI[P]LYHTHVSVUNVKV[LTWVUVTLPV[LH[YHSL
L]PKLU[LTLU[LWLSHX\HSPKHKLKVZL\[YHIHSOV
5qV Z} N\HYKV HTLT}YPH KV JVU[HJ[V KPYLJ[V L JVU[PU\HKV JVT VZTt[VKVZ KL
[YHIHSOVKHZYLMLYPKHZWYVMLZZVYHZJVTVSOLZÄaLU[YL]PZ[HZLTHWYVW}ZP[VKHTPUOH
KPZZLY[HsqVKLTLZ[YHKV:qVLZ[HZHZWYPUJPWHPZMVU[LZHX\LYLJVYYLYLPWHYHKLZJYL]LYHZ
Z\HZ SPUOHZKLWLUZHTLU[V LWYm[PJHKL LUZPUVKHZK\HZKVJLU[LZ J\QVZ WYVJLKPTLU[VZ
MVYTH[P]VZHX\PLZJY\[PUHYLP
+H¸HY[LKLKPaLY¹nKPZJPWSPUHKL]Va
4HYPH1VqV:LYYqVL5H[mSPHKL4H[VZYLWYLZLU[HT\TH]PYHNLTUHMVYTHJVTVHKPZ
JPWSPUHKL]VatPTWSLTLU[HKHUH,ZJVSH:\WLYPVYKL;LH[YVL*PULTH!ZLHU[LZH[tJUPJH
]VJHSLYHZLJ\UKHYPaHKHLH¸HY[LKLKPaLY¹ZVIYL]HSVYPaHKHHKPZJPWSPUHKL]VaJVUOLJLYm
$3URIHVVRUD1DWiOLDGH0DWRVIRLSURIHVVRUDQD(6&7GHDHDSURIHVVRUD0DULD-RmR6HUUmRGH
a 2010.
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV 034|035
teatro . ALICERCES
\THTHPVYHIYHUNvUJPH(ZZPTWHZZHYmHMHaLYWHY[LKVZZL\ZJVU[LKVZHMVYTHsqV[tJUPJH
KH]VaHYLSHsqVKH]VaJVTVTV]PTLU[VHYLSHsqVKH]VaJVTV[L_[VLHJLUHLÄUHS
TLU[LVJHU[VX\LYJVYHSX\LYHZVSV(TWSPHKVZVZZL\ZJVU[LKVZHKPZJPWSPUHKL]Va
YLSHJPVUHYZLmTHPZJVTHZV\[YHZKPZJPWSPUHZKVJ\YZVLJVT\THWYm[PJH[LH[YHST\P[V
THPZKP]LYZPÄJHKHLJVTWSL[H
*VUOLJLY V [YHIHSOVKLZ[HZ KVJLU[LZ WVKLYm KHYUVZ \THWLYZWLJ[P]H KL JVTV MVP
VLUZPUVKH]VaKVW}ZKL(IYPSH[tn]PYHNLTKVTPStUPV7VKLYm[HTItTHQ\KHYUVZ
HKPZ[PUN\PYX\HPZVZLSLTLU[VZKVZL\SLNHKVX\LMHaLTWHY[LKL\THWYm[PJHKLLUZPUVV\
VX\LMVPHIHUKVUHKV7VKLYLTVZHPUKHHWHY[PYKLZ[HVIZLY]HsqVLU[LUKLYHVZVSOVZKL
\THWYm[PJH[LH[YHSJVU[LTWVYoULHLKLV\[YHZJVYYLU[LZKLWLUZHTLU[VKH]VaLUX\HU[V
LSLTLU[VKHJYPHsqVJtUPJHJVTVWVKLYmZLYWYVQLJ[HKHHZ\HHWYLUKPaHNLT,Z[HZK\HZ
WYVMLZZVYHZMHaLTWHY[LKL\THT\KHUsHKLWHYHKPNTHUHMVYTHJVTVLYHWYVNYHTHKH
HKPZJPWSPUHKL]Va[PUOHTWLYZVUHSPKHKLZL_[YLTHTLU[LTHYJHU[LZLJVT\TWLYJ\YZV
HJHKtTPJV L HY[xZ[PJV L_JLWJPVUHS HTIHZ ZL LZWLJPHSPaHYHT MVYH KV WHxZ (WLZHY KL
[LYLTPZZVLTJVT\T[PUOHTWYLZZ\WVZ[VZLHIVYKHNLUZZLUHSN\UZJHZVZZLTLSOHU[LZ
UHTHPVYPHT\P[VKPZ[PU[VZ
5H[mSPHKL4H[VZ!VYLZ\S[HKVZVUVYVKHLTPZZqV]VJHSJVTVTVKVKLHMLYPsqV
5H[mSPHKL4H[VZtKPWSVTHKHLT*HU[VKL*VUJLY[VWLSV*VUZLY]H[}YPV5HJPVUHS
LMYLX\LU[V\H,ZJVSH:\WLYPVYKL(Y[L+YHTm[PJHKL,Z[YHZI\YNVHWHY[PYKL VUKL
ZLLZWLJPHSPaV\LT=VaL*HU[VWHYH(J[VYLZJVT(UKYt9VVZ11,Z[HLZWLJPHSPaHsqV[L]L
JVTVPUZ[PNHKVYHHLU[qVWYLZPKLU[LKHJVTPZZqVVYPLU[HKVYHKHYLMVYTHKV*VUZLY]H[}YPV
5HJPVUHS4HKHSLUH(aLYLKV 7LYKPNqV X\L H JVU]PKV\ H KHY H\SHZ UV M\[\YV J\YZV KL
[LH[YVX\LPYPHHIYPYUVPUxJPVKVZHUVZHLZJVSHLVJ\YZVQmL_PZ[PHTTHZHNVYHPYPHT
[LYTVSKLZT\P[VKPMLYLU[LZ*VTVUqVZLZLU[PHWYLWHYHKHWHYH\TLUZPUV[qVLZWLJxÄJV
JVTVtHMVYTHsqV]VJHSKLHJ[VYLZL\TH]LaPU[\PUKVX\LHZ\HMVYTHsqVHU[LYPVYUqV
LYHZ\ÄJPLU[L5H[mSPHKL4H[VZZ}HJLP[V\VJVU]P[LKLWVPZKLJVUJS\PYHZ\HMVYTHsqVLT
,Z[YHZI\YNVÄJHUKVKLWVPZKLZZLWLYxVKVJVTVWYVMLZZVYHKH,:;*THPZKL[YPU[HHUVZ
H[tZLYLMVYTHYLT;YHIHSOV\JVTVJVSHIVYHKVYHUHWYLWHYHsqV]VJHSKLHJ[VYLZJVT
]mYPVZLUJLUHKVYLZ[HPZJVTV1VqV4V[H9PJOHYK+tTHYJ `*HYSVZ(]PSLa1VYNL3PZ[VWHK
LU[YLV\[YVZ[LUKVSOLZPKVH[YPI\xKVZVZZLN\PU[LZWYtTPVZ!WYtTPV*VUZLY]H[}YPVWYtTPV
9VKYPNV KH -VUZLJH WYtTPV(U[}UPV(UKYHKL( WYVMLZZVYH MVP HPUKHTLTIYVKV*VYV
.\SILURPHUKL H 12.
5VPUxJPVKHUVZZHJVU]LYZHLT5H[mSPHKL4H[VZLU\UJPHHX\PSVX\LtVMHYVS
KVZL\Tt[VKVKLLUZPUVHZ\HL_[YHVYKPUmYPHJHWHJPKHKLH\KP[P]H!¸QmHTPUOHWYVMLZZVYH
KVJVUZLY]H[}YPV[PUOHKLZJVILY[VPZZVLTTPTM\PHZZPZ[LU[LKLSHK\YHU[LT\P[V[LTWV
11. André Roos foi professor na Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Strasbourg (desde os 
DQRVHQD8QLYHUVLGDGHGH6WUDVERXUJ
6HJXQGRIRQWHGD&(7EDVH²7HDWURHP3RUWXJDOKWWSZZÁXOSW&(7EDVHFRQVXOWDGRDGH6HWHPEURGH

(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV
     
,SHUV[H]HHTPUOHWYVWLUZqVWHYHHKLÄUPsqVKHZ]VaLZ0ZZVHWLZZVH[LTWVYUH[\YLaH
UqVHWYLUKLUHZJLJVTHWLZZVH,U[YL[HU[VLT7HYPZÄa\T[LZ[LBH\KP[P]VDZ\NLYPKVWLSV
+Y;VTH[PZX\LJVUZPZ[PHLTKPZ[PUN\PYUqVZLPX\HU[VZH]VZKVZVT6[LZ[LMVPMLP[VWVY
WLZZVHZLU[YLLSHZH9tNPUL*YLZWPU5VÄUHSKLZZLZ[LZ[LZZ}K\HZWLZZVHZtX\LJVUZLN\P
YHTJOLNHYHVÄUHS!\THPUNSLZHLL\7VY]LaLZ[xUOHTVZKLLTP[PYZVUZJVT\TV\]PKV
[HWHKVV\VZKVPZV\]PKVZ[HWHKVZ9LJVYKVTLX\LH9tNPUL*YLZWPUÄJV\WHY]HWVYX\L
X\HUKVSOL[HWH]HT\TV\]PKVLSHKLZHÄUH]HX\LZLMHY[H]HiUH[\YHSHZK\HZTL[HKLZ
KVJVYWVUqVZqVPN\HPZ\THnV\[YHNLYHSTLU[LU}ZV\]PTVZTLSOVYKL\TV\]PKVKV
X\LKVV\[YV¹
,Z[HJHWHJPKHKLWLYTP[PHX\LHWYVMLZZVYHKPZ[PUN\PZZLTLZTVUVZ]VJHSPaVZJVSLJ[P
]VZHZ]VaLZKLJHKH\TKVZHS\UVZ6ZL\IHY}TL[YVLYHT\P[VTHPZVYLZ\S[HKVZVUVYV
X\LJHKHHS\UVJVUZLN\PHWYVK\aPY]VJHSTLU[LKVX\LVWYVJLZZVWHYHH[PUNPYLZZLTLZTV
YLZ\S[HKVMHaLUKVJVTX\LVZL\LUZPUVMVZZLT\P[VTHPZTVKLSHYX\LWYVJLZZ\HSV\ZLQH
[LUKVLT]PZ[HTHPZ\TYLZ\S[HKVLZWLJxÄJVKVX\L\TWYVJLZZV
5H[mSPHKL4H[VZ!HPUÅ\vUJPHKL(UKYt9VVZ
(WLZHYKLUqV[LYX\HSX\LYTLT}YPHKLX\LHWYVMLZZVYH5H[mSPHMHSHZZLKVZL\TLZ[YL
UHZZ\HZH\SHZV\ZLX\LYOV\]LZZL\TWYVNYHTHVUKLPZZVMVZZLTLUJPVUHKVH5H[mSPH
KL4H[VZLYH\THWYVMLZZVYHT\P[VSPNHKHnWYm[PJHLT\P[VWV\JVKHKHnKVJ\TLU[HsqV
LZJYP[H V\ n [LVYPaHsqV UH JVU]LYZH X\L [P]LTVZ LT H WYVMLZZVYH YL]LSV\ H Z\H
NYHUKLPUÅ\vUJPHLHZ\HNYHUKLHKTPYHsqVWLSVWYVMLZZVYX\LHMLaT\KHY[\KVJVTV
TLKPZZL!¸6(UKYt9VVZ[PUOH\TH[tJUPJHWLYZVUHSPaHKHUqVHHWYLUKL\JVTUPUN\tT
PU]LU[V\H ,SL LYH \TTLUPUVWYVKxNPV LT WPHUV \T OVTLT MHZJPUHU[L 5qV Z} LYH
}W[PTVUVWPHUVBLUHTZPJHLTNLYHSD¶HVZJPUJVHUVZQmKH]HJVUJLY[VZ[PUOHVJ\YZV
Z\WLYPVYKLJVTWVZPsqVLLYHHJVTWHUOHKVY¶JVTVHStTKPZZV[PUOHVJ\YZVKLLUNL
UOHYPHWVYX\LVWHPX\PZX\LLSL [PYHZZLV\[YVJ\YZV ¯*VTVLSLLYHT\P[VIVTUH
MHJ\SKHKLKLLUNLUOHYPHMVPJVU]PKHKVWHYHHZZPZ[LU[LLKLWVPZWHYHWYVMLZZVYLHJLP[V\
:}X\LLSLZLU[PHHMHS[HKHTZPJHLHJHIV\WVYKLZPZ[PY,U[qVJVTLsV\HHJVTWHUOHY
JHU[VYLZNYHUKLZJHU[VYLZ(T\SOLYKLSLHSLTqLYH\THKHZX\LLSLHJVTWHUOH]H¹
:LYmKL]PKVHVWYVISLTHKL]VaKHZ\HT\SOLYX\L(UKYt9VVZLSHIVYHYm\T[YLPUV
LZWLJxÄJVWHYHVHJ[VY,_WSPJHUVZHWYVMLZZVYH!¸LU[YL[HU[VHT\SOLYKLSL[L]L\TWYV
ISLTHNYH]LLWLYKL\H]VaTLZTVWHYHMHSHY,SLZ[P]LYHT\TKLZNVZ[V[qVNYHUKLX\LLSL
JVTLsV\HWLZX\PZHYLJYPV\\TH[tJUPJHKPMLYLU[LWHYHVZHJ[VYLZ(WLZHYKLHT\SOLYKLSL
QmUqV]VS[HYHJHU[HYLSLJVUZLN\P\WSHHMHSHY![\KV[YHIHSOVKLSLH[YH]tZKH[tJUPJHX\L
[PUOHMVYT\SHKVHWHY[PYKHZWLZX\PZHZX\L[PUOHMLP[VPUJS\ZP]HTLU[LKV.YV[V^ZRP-VPH
WLZZVHJVU]PKHKHWHYHKPYPNPYHmYLHKL]VaX\HUKVHLZJVSHB:\WLYPVYKL(Y[L+YHTm[PJH
KL,Z[YHZI\YNVDHIYP\-VPJVTLSLX\LL\HWYLUKPHT\KHY [\KV7VYX\LH [tJUPJHWHYH
VZHJ[VYLZUqVtHTLZTHX\LWHYHVZJHU[VYLZ!t[V[HSTLU[LKPMLYLU[L0UJS\ZP]HTLU[LVZ
ZVUZLTP[PKVZUqVWVKLTZLYPN\HPZUVZHJ[VYLZLUÄTH[tJUPJHUqVtHTLZTHWVYX\LUV
JHU[VSxYPJVLJVUJLY[VVZZVUZZqVJVILY[VZLLT[LH[YVUqVWVKLTZLY¹
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV 036|037
teatro . ALICERCES
5H[mSPHKL4H[VZL1V,Z[PSS!WYPUJxWPVZ[tJUPJVZLX\HSPKHKLZ]VJHPZ
,TIVYHJVT\THWLYZWLJ[P]H[HS]La\TWV\JVHZZLY[P]HLTYLSHsqVn]VaHJVUZJPvUJPH
[tJUPJHKLZ[HKPMLYLUsHJSHYHLU[YLHSPUOHKL[YHIHSOVKPYLJJPVUHKHWHYHVZJHU[VYLZSxYPJVZ
LWHYHVZHJ[VYLZX\LHWYVMLZZVYHKLMLUKPHWHYLJLTLT\P[VHKLX\HKH( PU]LZ[PNHsqV
MLP[HWVY1V,Z[PSS13LS\JPKHKL\TTVKVT\P[VJSHYVLKLTVUZ[YHKVJPLU[PÄJHTLU[LHMVYTH
JVTVHZ]mYPHZX\HSPKHKLZ]VJHPZKLX\LVZLYO\THUVtJHWHaZLWYVJLZZHTUVJVYWV
LZVIYL[\KVUHSHYPUNLMVYT\SHUKV\TTt[VKVKL[YLPUVX\LHIYHUNL]mYPVZ[PWVZKLLTPZ
ZqV ]VJHS [HPZ JVTV! JVSVJHsqV SxYPJH ]Va MHSHKH belting twang L[J 2304,2!
(SN\THZKLZ[HZX\HSPKHKLZ]VJHPZLYHTQm\[PSPaHKHZUVYLWLY[}YPVKL[LH[YVT\ZPJHSTHZ
MVYHTZPZ[LTH[PaHKHZLHUHSPZHKHZWVYLZ[HWLZX\PZHKVYHL[HTItTWVYV\[YVZPU]LZ[PNHKV
YLZ[HPZJVTVHKPUHTHYX\LZH:HKVSPUX\LYLZWLP[HUKVHÄZPVSVNPHUH[\YHSLZ[HILSLJL\
\TTt[VKVZH\Km]LSLHJLZZx]LS,Z[HTL[VKVSVNPHtKLL_[YLTH\[PSPKHKLWHYHVZHJ[VYLZ
WVPZWVKLTHWYLUKLYHNLYPYHaVUHKHMHSHJVTTHPVYZLN\YHUsHLWYVWYPLKHKL*VUJLP[VZ
como o twangX\LZLYLMLYLHVTL[mSPJVLHVLZ[YPKLU[LKH]VaLKLbeltingX\LZLYLMLYL
HVJOHTHKVYLNPZ[VKLWLP[VU\THaVUHHN\KHNYP[HKHTHU\ZLHKVZKL\THMVYTHJVUZ
JPLU[LHWVPHKHLZH\Km]LSWVKLTZLYM\UKHTLU[HPZUHWYm[PJH]VJHSKL\THJ[VY
(WLZHY KH WYVMLZZVYH 5H[mSPH U\UJH UVZ [LY MHSHKV ULZ[LZ JVUJLP[VZ JVT LZ[H
UVTLUJSH[\YHWYV]H]LSTLU[LHPUKHUqVLYHTJVUOLJPKVZVZL\[YLPUV]VJHSJVU[LTWSH]H
HSN\THZKLZ[HZZVUVYPKHKLZ3LTIYVTLILTKV[YHIHSOVX\LMHaPHJVUUVZJVUVYLNPZ[V
KLWLP[VLHJSHYHKPZ[PUsqVUHZT\SOLYLZLU[YLLZ[LLV YLNPZ[VHN\KV¸KLJHILsH¹V\
VJJPWP[HSJVTVLSHWY}WYPHSOLJOHTH]H,Z[LYLNPZ[VKLWLP[VV\beltingLYH[YHIHSOHKV
ZLTVHIHP_HTLU[VKH SHYPUNLL ZLTHTPZ[\YHJVTHZ YLZZVUoUJPHZKH]VaKLJHILsH
JVTVUVYTHSTLU[LZLMHaUV[YHIHSOVKLJHU[VSxYPJV+LTVKVHHSHYNHYHL_[LUZqVKV
belting W\Sm]HTVZV\SHUsm]HTVZ\THIVSHLUX\HU[VMHaxHTVZ\T]VJHSPaVULZ[LYLNPZ[V
UVYTHSTLU[L LT ¸H¹ 0N\HSTLU[L PULZX\LJx]LPZ ZqVVZ L_LYJxJPVZ X\L MHaPH WHYHWYVJ\
YHYTVZVtwangJVTVWVYL_LTWSVVL_LYJxJPVX\L[VKVZVZZL\ZHS\UVZJLY[HTLU[LUqV
LZX\LJLT!¸WPU}PH¹(YLZWPYHsqVX\LMLY]VYVZHTLU[LKLMLUKPHJVTVHUPJHX\LLZ[HYPH
JVYYLJ[H¶HX\L\ZHWYLKVTPUHU[LTLU[LHT\ZJ\SH[\YHHIKVTPUHS¶t\ZHKHWVYT\P[VZ
JHU[VYLZLWYVMLZZVYLZKL]VaTHZHSN\UZWYVMLZZVYLZ[vTWVZPsLZTHPZTVKLYHKHZLTX\L
HYLZWPYHsqVKP[HHIKVTPUHSWVKLHS[LYUHYJVT\THYLZWPYHsqVKP[H[VYmJPJHKLWLUKLUKV
KVX\LtPU[LYWYL[HKV
;HSJVTVVV\]PKVLYHKLL_[YLTHPTWVY[oUJPHWHYHHWYm[PJHKLLUZPUVKHWYVMLZZVYH
5H[mSPHLLYHH[YH]tZKHH\KPsqVX\LLSHHMLYPHHX\PSVX\LWVKLYPHZLYTLSOVYHKV[HTItTV
ZPZ[LTHLSHIVYHKVWVY1V,Z[PSSJVU[LTWSHVTLZTV[PWVKLHMLYPsqVULZ[LJHZV[LJUVS}NPJH
;VKHZHZMVYTHsLZIHZLHKHZULZ[L[YLPUVWVZZ\LT\TJVTWSL_VZPZ[LTHKLHUmSPZLLZWLJ
[YHSX\LTVZ[YHT]PZ\HSTLU[LVX\LH]VaLZ[mHMHaLY!HJHKHX\HSPKHKL]VJHStZ\WVZ[V
13. Jo Estill foi uma cantora lírica, especialista e pesquisadora vocal americana que desenvolveu um método de treino vocal 
chamado Estill Voice Training. Sintetizou as mais importantes qualidades vocais e criou um sistema de implementação e 
treino dessas qualidades nos cantores/actores que seguem o seu método. 
&DWKULQH6DGROLQpXPDFDQWRUDURFNMD]]EOXHVFRPSRVLWRUDHLQVWUXPHQWLVWDGLQDPDUTXHVDTXHSHVTXLVRXYiULRV
HVWLORV H GHVHQYROYHX XPD WpFQLFD YRFDO TXH WUHLQDVVH R FDQWRU HP GLYHUVRV HVWLORV FKDPDQGROKH &RPSOHWH 9RFDO
Technique.
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV
     
JVYYLZWVUKLY \T [PWV KL YLHJsqV KPMLYLU[L KV YLMLYPKV WYVNYHTH :L H ]PZ\HSPaHsqV KH
UVZZH]VaU\TWYVNYHTHKLHUmSPZLLZWLJ[YVNYmÄJHt\TZPZ[LTHT\P[VWYLJPZVLX\LUqV
SL]HLTJVU[HHPKLU[PKHKLULTHIPVNYHÄHKH]VaHUHSPZHKHTHZZPTVZL\ZVTJVTV
TH[LYPHSKL[YHIHSOV[HTItT5H[mSPHKL4H[VZHWLZHYKVZZL\ZJVUZLSOVZWLYZVUHSPaHKVZ
LKP]LYZPÄJHKVZHJHKHKPZJxW\SV]PHVHS\UVJVTV\T¸ TH[LYPHS¹JVTVLSHWY}WYPHYLMLYP\!
¸(WLZZVH[LTVTH[LYPHSnMYLU[LL[LTKLZHILYVX\LtX\L[LTKLMHaLYWHYHJVYYPNPY\TH
JVPZHX\LLZ[mTHS0ZZVt\THJVPZHX\LUqVZLLUZPUHHUPUN\tTZqVHZ[HPZX\HSPKHKLZ
X\LL\[LMHSLP;\[LUZVHS\UVUHMYLU[LHWHYLJL[LHSPWLSHWYPTLPYH]La]LUOH¸]PYNLT¹
KL[tJUPJHV\UqV!ZLLSLQm[L]LH\SHZ[LTKLWLYKLYVH\[VTH[PZTVX\L[YHaLPZZVSL]H
T\P[VTHPZ[LTWVKVX\L\THWLZZVHX\LUqV[LT[YHIHSOV]VJHSiT\P[VTHPZLUJHU
[HKVYB[YHIHSOHYJVTX\LTU\UJHHWYLUKL\[tJUPJH]VJHSDWVYX\LVZ]LTVZL]VS\PYU\T
PUZ[HU[L(VWHZZVX\LHZWLZZVHZX\L]vTJVT\TH[tJUPJHLYY}ULHU}Z[LTVZKL[PYHY
[VKVZVZKLMLP[VZKLZ[Y\PYVZH\[VTH[PZTVZWHYHJYPHYVZUV]VZWHYHJYPHYVZH\[VTH[PZTVZ
JVYYLJ[VZ¹
4LZTVLUJVU[YHUKV[VKHZLZ[HZTHPZ]HSPHZKHZZ\HZWYm[PJHZ[HU[VUVZL\YPNVYLPUV
]HsqV[tJUPJVZ¶H5H[mSPHKL4H[VZMVP[HS]LaHWYPTLPYHWYVMLZZVYHHKPZ[PUN\PYLH[YLPUHY
JSHYHTLU[LHZZVUVYPKHKLZKH]VaMHSHKHLJHU[HKH¶JVTVUHZ\HKLKPJHsqVPULZNV[m]LS
HVLUZPUV LZ[H ]PZqVTVKLSHY V [LYKLJVYYLZWVUKLY H\TTVKLSV]VJHS Z\WVZ[HTLU[L
JVYYLJ[V\UPSH[LYHSLWV\JVPUJS\ZP]HKLV\[YHZ[tJUPJHZV\ZVUVYPKHKLZJVTLsV\HZLY
JVU[YHKP[}YPHJVTHZJVYYLU[LZKLWLUZHTLU[VX\LLU[YL[HU[VMVYHTZ\YNPUKVUHMVYTHsqV
KVHJ[VY,ZZHUV]H]PZqVKVLUZPUV]VJHSKH]HTHPZWYPTHaPHHVWYVJLZZVX\LHVYLZ\S[HKV
LSL]H]HLTJVU[HVHS\UVHZ\HIPVNYHÄHLHZ\HZLUZPIPSPKHKLJVTVWVKLTVZVIZLY]HY
LT2YPZ[PU3PURSH[LY"[HTItTWVKLYPHPUJS\PYT\P[VZ[PWVZKLZVUZUHperformanceHY[xZ[PJH
LJVU]VJHY\THZWLJ[VWZPJVS}NPJVLLTVJPVUHSKH]VaJVTV]LTVZLT9V`/HY["V\
WVKLYPH SPNHY VTV]PTLU[V n ]Va L PUJS\PY H [YHUZNYLZZqV JVTV MLYYHTLU[HKL [YHIHSOV
JVTVUVZ[YHa,UYPX\L7HYKV,Z[LZHZWLJ[VZPHTT\P[VTHPZHVLUJVU[YVKV[LH[YVX\LJHKH
]LaTHPZZLWYVJ\YH]HMHaLY!VHJ[VYLYHLtJHKH]LaTHPZ]PZ[VJVTV\TJYPHKVY
4HYPH1VqV:LYYqV!VTVKLSVtVWY}WYPVHS\UV
+LU[YV KLZ[H WLYZWLJ[P]HTHPZ HIYHUNLU[L L PUJS\ZP]H ¶ HIYHUNLU[L WVYX\L ZL MVJH
TLUVZUH]VaLTHPZU\TWYVJLZZVJVTWSL_VJVTT\P[HZJVTWVULU[LZLPUJS\ZP]HWVY
X\L[PYHWHY[PKVKVPUKP]xK\VLKVX\LLSL[YHaV\KLZLQH¶WVKLTVZLUJVU[YHYVWLUZHTLU[V
KL4HYPH1VqV:LYYqVHSPmZJVLYLU[LJVTVZL\WLYJ\YZVX\LWVKLTVZYLZ\TPYKHZLN\PU[L
MVYTH!4HYPH1VqV:LYYqVKLWVPZKLZLKPWSVTHYLT*HU[VKL*VUJLY[VWLSV*VUZLY]H[}YPV
5HJPVUHSKL3PZIVHLKLHWLYMLPsVHYHZ\H[tJUPJHUV*VUZLY]H[}YPVKL4ZPJHKL.LUu]L
[YHIHSOV\ HPUKH LT tWVJHZ KPMLYLU[LZ JVT ,YUZ[ /HLÅPNNLY L VZ WYVMLZZVYLZ ,SPZHIL[O
.YTTLYL/\NV+PLaKH4\ZPR/VJOZJO\SLKL)LYSPT4HPZ[HYKLMYLX\LU[V\\TLZ[mNPV
KL=LYqVUV9V`/HY[;OLH[YLUV*HZ[LSVKL4HStYHYN\LZ-YHUsHVUKLLZ[\KV\[tJUPJHZ
KPYPNPKHZnZ]mYPHZmYLHZKHJLUH0U[LYLZZV\ZLWLSVTt[VKVKL2YPZ[PU3PURSH[LYLJVUZPKLYH
ZL\ZTLZ[YLZUHYLSHsqV]VaJVYWV1LHU7PJHYKL4HYPL(NUuZ-H\YL6I[L]LVZKPWSVTHZKL
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV 038|039
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+,(4LZ[YHKVLT  LKL+V\[VYHTLU[VWLSH<UP]LYZPKHKLKL7HYPZLT1HULPYVKL
  +LKPJV\ZLnTZPJHJVU[LTWVYoULHJVTVJHU[VYHPU[LYWYL[HUKVVIYHZKL.LVYNLZ
(WLYNOPZ;VT1VOUZVU4PJOHLS-PUUZZ `=PURV.SVIVRHYLU[YLV\[YVZLPU[LNYHUKVV.Y\WV
KL4ZPJH*VU[LTWVYoULHKL3PZIVHKPYPNPKVWVY 1VYNL7LP_PUOVLV5V\]LS,UZLTISL
*VU[LTWVYHPUKPYPNPKVWVY7PLYYL(SILY[*HZ[HUL[(\[VYHKLKP]LYZHZW\ISPJHsLZMVPWYV
MLZZVYH*VVYKLUHKVYHKHmYLHKL=VaL4ZPJHKH,:;*WYVMLZZVYHULZ[HLZJVSHKLZKL
 H[tZLYL[PYHYLTLPU]LZ[PNHKVYHLTLTIYVKV*VUZLSOV*PLU[xÄJVKV*LU[YV
KL,Z[\KVZLT:VJPVSVNPHL,Z[t[PJH4\ZPJHSKH<UP]LYZPKHKL5V]HKL3PZIVH.
;HS]LaWLSVZL\]HYPHKVWLYJ\YZVJVTVJHU[VYHLJHU[VYHHJ[YPaHU[LZKLLU]LYLKHY
WLSH JHYYLPYH HJHKtTPJH HV ZLY PU[LYYVNHKH ZVIYL H M\UsqVKVWYVMLZZVY KL ]Va U\UJH
LZX\LJLHZP[\HsqVJtUPJHUHX\HSH]VaJVT\UPJH!¸,Z[HmYLHX\LHIYHUNLH]VaKVHJ[VY
t\THmYLHX\LZLYLSHJPVUHJVT\TJVTWVY[HTLU[VLZWLJxÄJVWVYX\LZL[YH[HKLJVT\
UPJHY\T[L_[VX\LPTWSPJHZLU[PTLU[VZLTVsLZLZP[\HsLZWZPJVS}NPJHZPUZLYPKVU\TH
ZP[\HsqV LTJLUH¹ ¯ ¸6X\L ZL [YH[H t KL JVTV YLU[HIPSPaHY \THJHWHJPKHKL L\TH
M\UsqVUH[\YHSUVZLYO\THUV¶H]VaWHZZHHZLY\T]LPVKLJVT\UPJHsqVJVTVV\[YV
MVY[LTLU[LL_WYLZZP]VL MVY[LTLU[L [tJUPJV8\LIHZLZLWVKLKHYHVZHJ[VYLZWHYHX\L
LSLZJVUZPNHT\ZHUKVHZ\H]VaUH[\YHSL_WYPTPY[VKHHNHTHKLLTVsLZLZLU[PTLU[VZ
L[HTItTKLPU[LUsLZX\LZqVT\P[VPTWVY[HU[LZUV[LH[YV&¹
4HPZnMYLU[LUHLU[YL]PZ[HX\LSOLÄaLT4HYPH1VqV:LYYqVYLHSsHHPTWVY[oUJPH
LVYLZWLP[VWLSVHS\UVLWVY[\KVHX\PSVX\L[YHaJVUZPNVX\LYÄZPJHTLU[LX\LYWZPJVSVNPJH
TLU[LX\LYLTVJPVUHSTLU[L!¸ VM\UKHTLU[HStPYHVLUJVU[YVKL\THM\UsqVQmLSHÄZPVS}NPJH
HUH[}TPJHUH[\YHSUVZLYO\THUVLKLZLU]VS]vSHULZZLZLU[PKVLT]LaKLHJVU[YHYPHYLT
]LaKLS\[HYJVU[YHHX\PSVX\LZqVVZYLÅL_VZUH[\YHPZLHX\PSVX\Lt\TWLUZHTLU[VL\TH
JVUZJPvUJPHWVZ[HHVZLY]PsVKLZZH]VaL_WYLZZP]H]Va[LH[YHSL_WYLZZP]H¹¯*VUZPKLYHLZZL
YLZWLP[VWLSVX\LVHS\UVtJVTVWLZZVHLJVTVWLYZVUHSPKHKLHY[xZ[PJH\THTHYJHKVZL\
LUZPUV!¸HX\PSVX\LL\WLUZVX\LJVUZPNVMHaLYJVTHTHPVYWHY[LKHZWLZZVHZX\L[YHIHSOHT
JVTPNVt\THLU[YHKHT\P[VWYVM\UKHUHWY}WYPHWLZZVHUVZLU[PKVKLHYLZWLP[HYKLX\LYLY
HQ\KHYH[YHaLYnZ\WLYMxJPLVZZL\Z[HSLU[VZHZZ\HZJHWHJPKHKLZHZ\HWLYZVUHSPKHKL]VJHS
LUqVKLLZ[HYHPTWVYTVKLSVZJVTVUVZMHaPHTHU}ZX\L[xUOHTVZKLHWYLUKLY\THX\HU
[PKHKLKLJVPZHZH[YH]tZKVX\LV\]xHTVZHZNYHUKLZJHU[VYHZMHaLYLLZZLLYH\TZPZ[LTH¹¯
¸0Z[VMVP\TWHZZVT\P[xZZPTVPTWVY[HU[LVKLLU[LUKLYX\LVTVKLSVLZ[H]HKLU[YVKHWY}WYPH
WLZZVH¶JHKHWLZZVHYLWYLZLU[H\TTVKLSVLHUVZZHM\UsqVt[YHIHSOHYKLMVYTHHX\LHWLZ
ZVHLUJVU[YLLH[tZLZ\YWYLLUKHJVTVZL\WY}WYPVTVKLSV0Z[VtVX\LL\JOHTVWLKHNVNPH
i\THMVYTHUqVZ}KLJVT\UPJHYVX\LU}ZJVUOLJLTVZTHZKLWYV]VJHY[HTItTHSN\THZ
Z\YWYLZHZUHZWLZZVHZX\LLZ[qVHMHaLYVZL_LYJxJPVZX\LU}ZWYVWVTVZ¹
4HYPH1VqV:LYYqV!HL_WLYPvUJPHLT7HYPZ
,Z[HZJVUJS\ZLZHX\LJOLNHLTZ}MVYHTWVZZx]LPZKLWVPZKL\TSVUNVWLY
J\YZV KL HWYLUKPaHNLUZ ]HYPHKHZ JVT ]mYPVZ TLZ[YLZ;HS JVTV UV JHZV KH WYVMLZZVYH
6HJXQGRIRQWHGDSUySULDSURIHVVRUD0DULD-RmR6HUUmR
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV
     
5H[mSPHKL4H[VZ [HTItT4HYPH 1VqV:LYYqVZLU[P\ULJLZZPKHKLKLZHPYKVWHxZWHYHZL
LZWLJPHSPaHYU\THmYLHT\P[VLZWLJxÄJH\TH]LaX\LZLU[PHX\LHHWYLUKPaHNLTUVWHxZ
LYHPUZ\ÄJPLU[L!¸([YH]tZKVZTL\ZJVSLNHZTZPJVZKHTZPJHJVU[LTWVYoULHJVTVWVY
L_LTWSVV7H\SV)YHUKqVM\PJOHTHKHWLSV3\xZ4PN\LS*PU[YHHKHYHWVPVHVZHJ[VYLZKH
*VYU\J}WPH7HYHSLSHTLU[LM\PJVU]PKHKHWHYHHTLZTHM\UsqVUV;LH[YV,_WLYPTLU[HSKL
*HZJHPZHJVU]P[LKL*HYSVZ(]PSLa,Z[P]LHUVZUVZKVPZ[LH[YVZLTZPT\S[oULVH[tKLJPKPY
PYWHYH7HYPZHJVU]P[LKVJVTWVZP[VY/VYH[P\9HK\SLZJ\[YHIHSOHYZVIYLHZ\HVIYHLZWLJ
[YHS(TPUOHKLJPZqVKLPYWHYH7HYPZLU[YLV\[YHZJVPZHZ[L]LH]LYJVTHULJLZZPKHKLKL
\THHWYLUKPaHNLTX\LL\HX\PUqVLUJVU[YH]HTLPVZKLMHaLY¹7HYHL_LYJLYLZ[HM\UsqV
KLKPYLJ[VYH]VJHSULZ[LZ[LH[YVZHWYVMLZZVYHJVU[V\JVTHZ\HL_WLYPLUJPHZ}SPKHJVTV
JHU[VYHHJ[YPaLZPU[L[PaV\LZZLZJVUOLJPTLU[VZ!¸1mLZ[H]HUH]PKHWYVÄZZPVUHSOmT\P[V
[LTWV -Pa WVY[HU[V \THHKHW[HsqV JVTVZTL\Z YLJ\YZVZ JVTVZTL\ZTLPVZ JVT
VNYHUKLHTVYX\L[PUOHHV[L_[VLnWVLZPHL[HTItTJVTVJVUOLJPTLU[VWYVM\UKVKH
TZPJHJVU[LTWVYoULH,\Qm MHaPHJVUJLY[VZJVTVNY\WVBKLTZPJHJVU[LTWVYoULHD
UVZMLZ[P]HPZ.\SILURPHUL[J(TZPJHJVU[LTWVYoULHMHaLZ[HHILY[\YHWHYHH]VaLWHYH
V[L_[VLWHYHHMYHNTLU[HsqVLWYVTV]L\THSHYNHTLU[VUqVZ}KHZ[LZZP[\YHZLKVZTVKL
SVZKLLZJYP[HJVTVKHTLU[HSPKHKLLKVLZWxYP[VX\LYZLNVZ[LV\UqVX\LYVTWLJVT
HZHSN\THZMYVU[LPYHZX\LHTZPJHJSmZZPJH[PUOHJVSVJHKV¹
5VLU[HU[VZLU[PHHULJLZZPKHKLKL\THWYVM\UKHTLU[VTHPZ[tJUPJVLTHPZJPLU[x
ÄJVUHmYLHKHWLKHNVNPH]VJHSWHYHHJ[VYLZWHYHJVU[PU\HYHL_LYJLYLZZHZM\UsLZJVTV
WYLWHYHKVYH]VJHS( PKHWHYH7HYPZ ZLYPHKLJPZP]HUH MVYTHJVTVHWHY[PYKHxLSHIVYHYPH
V ZL\ WLUZHTLU[V ZVIYL H ]Va -VP Hx X\L KLZJVIYP\ VZ ZL\ZTLZ[YLZ L HZ WLZZVHZ X\L
THPZHPUÅ\LUJPHYHT!¸M\PWHYH7HYPZJVTVJHU[VYHJVTVHJ[YPaJHU[VYH!M\P[LY\THWYm
[PJHLT[LH[YVL ZVIYL[\KVLT[LH[YVT\ZPJHSJVTJVTWVZP[VYLZLJVTV\[YHZWLZZVHZ
*\YPVZHTLU[L H WHY[PY KHx JVTLJLP H WHZZHY PTLUZV [LTWV KPHZ PU[LPYVZ UV JLU[YV
7VTWPKV\UHX\LSHNYHUKLIPISPV[LJHnWYVJ\YHKL[\KVVX\LZL[PUOHLZJYP[VLX\LL_PZ
[PHZVIYLH]Va;\KVKLZKLHH\KPVMVUVSVNPHH[tHVHWHYLSOVMVUHKVYLHZZ\HZM\UsLZ
HUH[VTPHMVUt[PJHL[\KVHX\PSVX\LtWVZZx]LSPTHNPUHY([YH]tZKLZZHZSLP[\YHZJOLN\LP
HV LUJVU[YV KL WLZZVHZ PTWVY[HU[LZ JVTV4HYPL(NUuZ -H\YL X\L LYHTtKPJH MVUPH[YH
LJHU[VYH SxYPJHLJVTV [HS SPNH]HVZ ZL\ZJVUOLJPTLU[VZKVJVYWVO\THUVnLTPZZqV
]VJHSLnPU[LYWYL[HsqV,SH[PUOH\THNYHUKLJHWHJPKHKLKLL_WSPJHYWVYX\LnZ]LaLZHZ
WLZZVHZZHILTMHaLYTHZUqVZHILT[YHUZTP[PY,SH]LPJ\SH]HUqVZ}VWVU[VKL]PZ[HJPLU
[xÄJVVZL\JVUOLJPTLU[VVIQLJ[P]VJVTVHZ\HL_WLYPvUJPHKH]VaJHU[HKH+PYPNPH\UZ
J\YZVZUVOVZWP[HSKL)LZHUsVUUVZ\SKL-YHUsHLTJVSHIVYHsqVJVTVVZ[LVWH[H1LHU
7PJHYK,Z[LVZ[LVWH[H[PUOHMLP[V\T[YHIHSOVSVUNVHWHY[PYKHZHY[LZTHYJPHPZUV1HWqV
L[PUOHLZ[\KHKVHVWVYTLUVY[VKVVZPZ[LTH}ZZLVLHY[PJ\SH[}YPVLHZ\HM\UJPVUHSPKHKL
UH]Va1\U[V\HLZZLLZ[\KVVKHZLULYNPHZUHZJPvUJPHZVYPLU[HPZ[LU[HUKVHKHW[mSHZn
M\UsqV]VJHS6ZKVPZLTJVUQ\U[V MHaPHTLZZLLZ[mNPVK\YHU[L [YvZHUVZJVUZLJ\[P]VZ
JVTHJVSHIVYHsqVKLHSN\UZTtKPJVZV[VYYPUVZLL_WSPJH]HTH[YH]tZKV]PZPVUHTLU[VKL
ÄSTLZV\KL]xKLVZHZVWLYHsLZHlaserVZU}K\SVZHZKVLUsHZ0ZZVJVTWSL[V\HTPUOH
HWYLUKPaHNLT!LZ[HZUVsLZJVTLsH]HTKLMHJ[VHZLYIHZ[HU[LTHPZZ}SPKHZ¹
0N\HSTLU[L THYJHU[L MVP V ZL\ JVU[HJ[V JVT H TL[VKVSVNPH KL 9V` /HY[ [LUKV
MLP[V \T LZ[mNPV UV*LU[YV(Y[xZ[PJV9V`/HY[;OLH[YL LT4HStYHYN\LZ! ¸HX\PSV X\LTL
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV 040|041
teatro . ALICERCES
Z\YWYLLUKL\L_[YHVYKPUHYPHTLU[LLWVZP[P]HTLU[LMVYHTVZ]xKLVZKV9V`/HY[HKHYH\SHZ
HVZZL\ZJHU[VYLZOVTLUZLT\SOLYLZLTX\LLSLUqVMHaPHKPMLYLUsHZKL[LZZP[\YHLLT
X\LWLYJVYYPHVWPHUVLTVP[H]HZ,]PKLU[LTLU[LHWHY[PYKLJLY[HHS[\YHQmUqVZqVZVUZ
JHU[HKVZZqV\UZZVUZZqV]VaLZUqVZLPKLÄUPYZVILTLKLZJLT[VKVZQ\U[VZ0N\HSTLU[L
V[YHIHSOVKH3PUKH>PZLMVPTHYJHU[LWVYX\L[VKVVZL\[YHIHSOVJVTVTV]PTLU[V]PUOH
HVLUJVU[YVKHX\PSVX\LL\[PUOHHWYLUKPKVLTYLSHsqVnWHY[LMxZPJH,SHMVPT\P[VLZJSH
YLJLKVYHU\THZtYPLKLL_LYJxJPVZYLSH[P]HTLU[LHLZ[HMHJ\SKHKLKLH[YH]tZKVTV]PTLU[V
LK\THJLY[HNLZ[\HSPKHKLKVJVYWVWVKLYWYVK\aPY\TH]VaUH[\YHSWVZZHU[LLUtYNPJH
ILT[PTIYHKHLZVIYL[\KV]PY[\VZH(PKLPHKLX\LZLWVKLMHaLYHX\PSVX\LWYL[LUKLTVZ
U\THPU[LYWYL[HsqVWYVJ\YHUKV\TH]VaÅL_x]LS\TH]VaLSmZ[PJH¹
4HYPH1VqV:LYYqV!JHYHJ[LYxZ[PJHZKHZ\HWLKHNVNPH]VJHS(JSHZZPÄJHsqVKHZ]VaLZ
(WHY[PYKLZ[LTVTLU[VVHSHYNHTLU[VKHL_[LUZqV]VJHSLHUqVJSHZZPÄJHsqVKHZ
]VaLZWLSVZWHKYLZ[YHKPJPVUHPZWHZZHHMHaLYWHY[LKHZ\HWYm[PJHKLLUZPUV!¸L\IHZLH]H
TLU\TH[tJUPJHHSLTqLUtYNPJHMVY[LWVKLYVZH¶HWYLUKPKHJVTHL_JLSLU[LLLZ[PTHKH
WYVMLZZVYH1VHUH:PS]HUV*VUZLY]H[}YPV¶LTYLSHsqVnYLZWPYHsqVLHV]VS\TLKH]VaTHZ
UqV[HU[VLTYLSHsqVn[LZZP[\YH!LYH\TH[tJUPJHX\LYLZWLP[H]HTHPZV\TLUVZLTIVYH
[LU[HUKVHSHYNHYH[LZZP[\YHX\LVJHU[VY[PUOHUH[\YHSTLU[L7VYX\v&7VYX\LZLVYPLU[H]H
WLSHZJSHZZPÄJHsLZKVYLWLY[}YPVJSmZZPJVWVY[HU[VVZVWYHUVSxYPJVLYHSxYPJVVspinto era 
spintoVKYHTm[PJVLYHKYHTm[PJVVKLJVSVYH[\YHLYHJVSVYH[\YHVTLaaVZVWYHUVVJVU
[YHS[VVIHP_VIHYx[VUVUqVOH]PHTPZ[\YHZ¯4HZPZ[VWHYHV[LH[YVUqVTLJVU]PUOH
ULTWHYHHTZPJHJVU[LTWVYoULHWVYX\LHZL_PNvUJPHZUqVZLWVKLTLZ[HILSLJLYULZZLZ
WHYoTL[YVZ¹¯
5VZLU[PKVKLUqVZLN\PYLZ[HJSHZZPÄJHsqV[YHKPJPVUHSKVJHU[VSxYPJVLHWYV]LP[HUKVH
Z\HL_WLYPvUJPHLT-YHUsHHWYVMLZZVYHWYVJ\YHHIVSPYKHZ\HKVJvUJPHLZ[HPKLPHKLJSHZZP
ÄJHsqV]VJHS!¸;LUOVZLTWYL\THNYHUKLWYLVJ\WHsqVX\LtHKLUqVJSHZZPÄJHYHZ]VaLZ
UVPUxJPVKV[YHIHSOVWYPTLPYVWVYZLYU\T[LTWVX\LUqVWLYTP[LHPUKH\THJSHZZPÄJHsqV
WVYX\LtWYLTH[\YVLZLN\UKVU\THJSHZZPÄJHsqVX\LKLMHJ[VZLYLWVY[HH\TKL[LYTP
UHKVYLWLY[}YPVX\LUqVtHX\LSLX\LHZWLZZVHZ]qVMHaLY¹,THS[LYUH[P]HH4HYPH1VqV
:LYYqVWYVWL!¸=HTVZ]LYWYPTLPYVX\HPZZLYqVHZZ\HZVWsLZUHX\PSVX\LVHS\UVX\LY
MHaLYX\LYUVX\LWYL[LUKLJHU[HYV\UHX\PSVX\LU}ZSOLWYVWVTVZWHYHJHU[HYX\LYUVZ
[L_[VZ V\ UV WHWLS X\L ]HP MHaLY¯+LP_LTVZ LZZHTHYJH X\L tT\P[V JVUKPJPVUHU[L¹
¯¸8\HSX\LYY}[\SVX\LZLJVSVX\LJVUKPJPVUHVJVTWVY[HTLU[V]VJHSKVHS\UV¹¯
¸iKLÄUP[P]VWVYX\LLSLULTZLX\LYZHILVX\LPZZVX\LYKPaLY!LSLHNVYHÄJHVIYPNHKVH
JVYYLZWVUKLYH\THTHYJHX\LSOLW\ZLYHTX\LLSLULTZLX\LYZHILT\P[VILTVX\Lt
7VYX\LtX\LLSLUqVZHIL&7VYX\LLSLUqVLZ[mHPU[LYWYL[HYV-xNHYVKHZ)VKHZULTLZ[m
HPU[LYWYL[HYHLucia di Lammermoor:LHZJSHZZPÄJHsLZZLYLWVY[HTHLZZLYLWLY[}YPVPZ[V
tKL\THNYHUKLPUZLN\YHUsHLKL\THNYHUKLPTWYLJPZqV,T]LaKLPYTVZJVUZVSPKHUKV
HZLN\YHUsHKLJHKH\TUHX\PSVX\LWVKLMHaLYU\TKL[LYTPUHKVTVTLU[VLX\L]HP
WVZZPIPSP[HYMHaLYV\[YHZJVPZHZUV\[YHHS[\YHU}ZLZ[HTVZHTPUHYWLSHIHZLLZZHZLN\YHUsH
X\LSL]H[LTWVHPUZ[HSHY¹
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV
     
4HYPH1VqV:LYYqV!JHYHJ[LYxZ[PJHZKHZ\HWLKHNVNPH]VJHS4V]PTLU[VL]Va
6\[YH JHYHJ[LYxZ[PJHTHYJHU[LKV ZL\LUZPUV PUÅ\LUJPHKHWLSH Z\HL_WLYPvUJPH LT
-YHUsHMVPHYLSHsqVX\L[LU[V\LZ[HILSLJLYLU[YLVTV]PTLU[VLH]Va!¸,\JVTLsVWVY
L_LYJxJPVZX\LZLPX\L[vT\THKL[LYTPUHKHWVZZPIPSPKHKL!HSHYNHTLU[VKVZLZWHsVZPU[L
YPVYLZLSHZ[PJPKHKLKHZT\JVZHZKVJVYWVPU[LPYVHQ\KHH\THWVZ[\YH]LY[PJHSZLTLZMVYsV
L UqV YxNPKH \TH SPNHsqV H WLX\LUVZTV]PTLU[VZ KL HUKHY V\ WLX\LUH NLZ[\HSPKHKL
L_[LYPVYX\L[LT\TYLÅL_VLT[VKHHNLZ[\HSPKHKLPU[LYPVYKVJVYWV¹
6ZL\WVU[VKL]PZ[HHSHYNHKVUVZLU[PKVKLWLUZHYH]VaPU[LNYHKHUVTV]PTLU[V
LUHJLUHMvSHLUJVU[YHYUVJVYWV\THTHPZ]HSPHWHYHVZL\[YHIHSOVJVTVWYVMLZZVYH!
¸H WYPTLPYH LZWLJPÄJPKHKL BKV [YHIHSOV ]VJHS KV HJ[VYD KVTL\ WVU[V KL ]PZ[H HTHPZ
PU[LYLZZHU[LLHX\LSHX\LSOLWVKL[YHaLYYLZ\S[HKVZTHPZYmWPKVZtHTVIPSPKHKLiHJHWH
JPKHKLKLHJ[\HYJVTVZL\JVYWVLTZPT\S[oULVJVTHZ\H]Va8\LYKPaLYt[YHUZMVYTHY
VJVYWVU\TPUZ[Y\TLU[VX\LVtLMLJ[P]HTLU[Lt\TPUZ[Y\TLU[V]PIYH[}YPVTHZWHYH
HStTKPZZVt\TPUZ[Y\TLU[VX\LZLKLZSVJHX\LHZZ\TLWVZPsLZT\P[VKP]LYZPÄJHKHZ
X\L t JHUHS KLWHZZHNLTKL LULYNPHZT\P[VKP]LYZHZ5LZZH Z\HTV]PTLU[HsqVT\P[HZ
]LaLZVYPNPUHKHWLSHULJLZZPKHKLKHJVU[YHJLUHOm\THYLSHsqVX\LZLLZ[HILSLJLLLZZH
YLSHsqVtMxZPJHtMxZPJHJVTHZV\[YHZWLZZVHZMxZPJHJVTVLZWHsVLMxZPJHJVUZPNVWY}WYPV
¶tLZ[H]HSvUJPHMxZPJHX\LL\HJOVX\LUVHJ[VYtYPX\xZZPTH;LTHNYHUKL]HU[HNLTKL
SOLKHY\THKPZWVUPIPSPKHKLX\LWVY]LaLZVZJHU[VYLZUqV[vTX\HUKVU}ZWYL[LUKLTVZ
X\LH]VaNHUOLV\[YVZ]VVZV\[YVZZPNUPÄJHKVZV\[YHZL_WYLZZLZV\[YHZJVYLZV\[YVZ
YP[TVZ(JOVX\LUPZZVVHJ[VY[HS]LaWVYX\L[YHIHSOLLTZPT\S[oULVV\LTWHYHSLSVJVT
VZL\JVYWV[LT\THKPZWVUPIPSPKHKLT\P[VPU[LYLZZHU[LX\LJVUZPZ[LU\THTHPZ]HSPHWHYH
X\LTWYL[LUKLJVT\UPJHYHSN\THJVPZHZVIYLH]VaLHQ\KHYUV[YHIHSOV]VJHS¹
4HYPH1VqV:LYYqV!JHYHJ[LYxZ[PJHZKHZ\HWLKHNVNPH]VJHS6JHU[V
5LZ[HLU[YL]PZ[HOmHPUKH\THZWLJ[VPTWVY[HU[LKVLUZPUVKH]VaWHYHHJ[VYLZX\L
:LYYqVYLMVYsH!HHWYLUKPaHNLTKVJHU[V7HYHHWYVMLZZVYHLZ[HHWYLUKPaHNLT[YHaKP]LYZVZ
ILULMxJPVZTLZTVX\LVHJ[VYU\UJHJOLN\LHJHU[HYKL\THMVYTHWYVÄZZPVUHS!¸<TH
V\[YHJVPZHX\LTLVJ\WHLX\L[HTItTSL]LPHSN\T[LTWVHLU[LUKLYLX\LULTZLTWYL
tJVTWYLLUKPKVUVUVZZVTLPVtX\LLTIVYHVJHU[VLHJHUsqVLV]VJHSPaVUqVZLQHT
HWYPVYPKHKLWHYHHZWLZZVHZX\LX\LYLTMHaLY]VaLT[LH[YVH]LYKHKLtX\LOm[VKH\TH
WHY[LHUH[}TPJHPU[LYUHX\LtILULÄJPHKHWVYLZZHWYm[PJHTLZTVX\LLSHZLQHTVKLZ[H
HVWYPUJxWPVTLZTVX\LLSHZLQHWVU[\HSTLZTVX\LLSHZLQHKLÄUPKHU\TKL[LYTPUHKV
Ux]LS¹¯¸7VY[HU[VLZZL[YHIHSOVX\LHWHYLU[LTLU[LUqVtVTHPZHKLX\HKVULTtV
M\UKHTLU[HSWHYHV[YHIHSOVKHJLUHLKV[L_[VILULÄJPHT\P[VHLSHZ[PJPKHKLHJHWHJP
KHKL]PIYH[}YPHPU[LYUHKHZT\JVZHZLV[PTIYLX\LÄJHTLUYPX\LJPKVZ7VYX\vV[PTIYL&
7VYX\LLZZL[YHIHSOV]HPKLZWLY[HY\THZtYPLKLYLZZVUoUJPHZX\LKLV\[YHMVYTHZLYPHT
YLK\aPKHZ ,\UqVX\LYVJVT PZ[VKPaLYX\LV [L_[VUqVWVZZPIPSP[L L_[YHVYKPUHYPHTLU[L
VKLZLU]VS]PTLU[VKH]VaUqVZ}KVWVU[VKL]PZ[HLZ[t[PJVTHZ[HTItTKHJVYKH]Va
WHYHHStTKLV\[YV[PWVKL]PY[\HSPKHKLZ6X\LTLWHYLJLtX\L\THJVPZHJVSHIVYHJVT
(ZLZWLJPÄJPKHKLZKH]VaKVHJ[VYUVSLNHKVKHZWYVMLZZVYHZ5H[mSPHKL4H[VZL4HYPH1VqV:LYYqV :HYH)LSV 042|043
teatro . ALICERCES
HV\[YHLLSHZUqV [vTKLZLY MVYsVZHTLU[L PUPTPNHZ5qVZL [LTKL [YHIHSOHY Z}U\TH
KPYLJsqVV\UV\[YHTHZJVTPU[LSPNvUJPHWYHVZLY]PsVKH]Va[LH[YHS[\KVHX\PSVX\L
HWHY[LKH]PIYHsqVZVUVYHKVJHU[VV\WLSVTLUVZKV]VJHSPaV]LTJVSHIVYHY(JOV
X\LPZZVt\THKLMLZHX\L[LTVZKLMHaLYWVYX\LX\LTUqVZHILPZ[VH[HJHJVTT\P[HMHJP
SPKHKLVJHU[VUVZHJ[VYLZV\VJHU[VV\V]VJHSPaVV\[\KVHX\PSVX\LZLYLWVY[Hn]Va
JHU[HKH([HJHKVTL\WVU[VKL]PZ[HWVYPNUVYoUJPHKVZILULMxJPVZX\LPZZV[YHaHPUKH
X\LVVIQLJ[P]VUqVZLQHVIYPNH[VYPHTLU[LJHU[HYLTJLUHV\U\TLZWLJ[mJ\SV4HZJVTV
[YHIHSOVHJOVX\LtM\UKHTLU[HS¹
4HYPH1VqV:LYYqV!VHJ[VYLHWYLZLY]HsqVKVZL\ZLYPU[LYPVY
4HYPH1VqV:LYYqV[YHUZTP[P\ZLTWYL\TH]PZqVHSHYNHKHLJVU[L_[\HSPaHKHKH]Va5qV
Z}LZ[L]LJVUZ[HU[LTLU[LHWHYKVX\LZLMHaPHUV\UP]LYZV[LH[YHSX\LYLT7VY[\NHSX\LY
LTKP]LYZVZWVU[VZKH,\YVWHJVTVHZZ\HZYLMLYvUJPHZLYHT]HYPHKHZLZLTWYLTVZ[YV\
VZL\ZLU[PKVJYx[PJVLTYLSHsqVHVX\L]PH,UX\HU[VWYVMLZZVYHZLU[P\HULJLZZPKHKLKL
JVUZ[Y\PYKP]LYZVZL_LYJxJPVZKLHWYLZLU[HsqVWISPJHLTX\LL_LYJPHVZL\WY}WYPVZLU[PKV
LZ[t[PJV,TJVUQ\U[VJVTVZHS\UVZJVTW\UOHVZ]mYPVZJVTWVULU[LZJtUPJVZKHUKVn
]Va\TKL[LYTPUHKVJVU[L_[V,]P[H]H[LY\TWLUZHTLU[VZVIYLH]VaX\LMVZZLTLYHTLU[L
M\UJPVUHS[tJUPJVH\KP[P]VTHZWYVJ\YH]HLU[LUKLYVJVU[L_[VX\LHMHaIYV[HY!KLZKLV
JVYWVLHWLYZVUHSPKHKLKVHJ[VYH[tnZS\aLZX\LVPS\TPUHT
(VJVU]LYZHYJVTHWYVMLZZVYHLSHL_WYPTLHZ\HHKTPYHsqVLYLZWLP[VWLSVHJ[VY!
¸VHJ[VYt\TZLYL_[YHVYKPUHYPHTLU[LHKHW[m]LSLZLUZx]LS(JOVX\LHUVZZHM\UsqV[HT
ItTtX\LLSLUqVWLYJHVZL\ZLYPU[LYPVYHZ\HWLYZVUHSPKHKLHX\PSVX\LLSLt0Z[VWHYH
TPT[HTItTtL_[YHVYKPUHYPHTLU[LPTWVY[HU[LLZ[HTHYNLTLZ[LJVSHYKVWLYZVUHNLTHV
HJ[VY¯VHJ[VY[LTKL[LY\TWV\JVKLKPZ[oUJPH[LTKLZLYHX\LSLX\LHNLLHX\LSL
X\L]vVºV\[YV»HNPY;LTKLOH]LYHX\P\TLZWHsVWVYX\LZLUqVLSLHJHIHWVYZLY]x[PTH
LLZJYH]VKLX\HSX\LYJVPZHX\LLSLWY}WYPVJYPV\THZX\LL\TLPU[LYYVNVZLSOLJVU]tT
([tX\LWVU[VLSLUqV [LTKLWYLZLY]HYHSNVKL siT\P[V PTWVY[HU[LHWLZHYKL [LYLZ[H
HKHW[HIPSPKHKLLTPUTLYHZWLYZVUHNLUZLTPUTLYHZZP[\HsLZKLJLUHKLMYPVKLJHSVY
KLS\aKLZVTKL[\KVPZ[VX\LZLSOLKLP[HWHYHJPTH,SLtMVY[LLYLZPZ[LU[LLHKHW[HZL
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